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Resumo: Os esportes de invasão constituem-se por comparar a capacidade de uma equipe 
em levar a bola até um setor da quadra defendida por adversários, protegendo seu próprio 
campo simultaneamente. Por meio da prática dos esportes coletivos de invasão é possível 
contribuir no desenvolvimento de habilidades motoras e valências físicas, além de 
habilidades sócio afetivas de interação. O objetivo das aulas na escola foi contribuir para 
que os alunos adquirissem conhecimentos referentes às habilidades motoras e sócio 
afetivas contempladas pelos fundamentos básicos do basquetebol e do handebol, por 
meio de atividades que visam sua prática pedagógica. O estágio desenvolveu-se em uma 
escola da rede pública de ensino com escolares do ensino fundamental anos iniciais e finais. 
Primeiramente observou-se algumas aulas, posteriormente elaborou-se o planejamento 
com as professoras regentes o que proporcionou bases para construção das aulas e sua 
aplicação. Os objetivos foram alcançados com sucesso, os escolares retribuíram de forma 
positiva demonstrando interesse pelas aulas desenvolvidas. A maneira de aplicação foi 
crucial para o envolvimento dos escolares, ressaltando a importância de demonstrar 
domínio do conteúdo trabalhado e também de realizar atividades dinâmicas e atrativas. Os 
esportes de invasão estão no cotidiano das aulas e necessitam ser desenvolvidos de 
maneira mais atrativa. Diminuir a visão do esporte como elitista e proporcionar práticas 
prazerosas são os pilares da Educação Física Escolar, priorizando sempre a saúde e o bem 
estar dos escolares. 
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